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摘 要 
随着互联网的发展和普及，基于网络的虚拟旅游逐渐成为一种时尚和热潮，
许多旅游企业家和网络、电子商务企业家已经发现网络虚拟旅游的发展前景，也
越来越关注网络虚拟旅游对旅游景区宣传与展示的作用。一方面，国内外的旅游
网站迅速增多，网上旅游信息愈加丰富；另一方面，现有的旅游信息主要体现在
商务信息的支持上，景点的信息不足，仅有少量静态的照片，难以让浏览者对景
点有真切的感受和认识，很多用户已不再满足于这种简单的文字介绍和图片，而
希望有更具交互性和真实感的资料。 
本论文首先简单介绍了关于 UNITY3D 引擎的概要、特征、主要机能以及虚
拟现实技术与增强现实技术在智能手机中运用的技术动向。其次依靠杭州西湖文
化产品的开发研究，利用 3DMAX 进行了西湖建筑的 3D 模型化。本论文所研究
的内容就如同是一款游戏，建立在现实旅游景观的基础上，通过模拟或超现实景
观，构建一个虚拟旅游环境，使旅游者能够身临其境般地进行游览。 
根据游客走西湖的地图并利用 UNITY3D 软件制作 3D 地形和场面，然后选
出在以杭州西湖为背景 UNITY3D 制作而成的 3D 地形中产生的模型并制作和完
成文化内容，使用脚本基本实现 VR 机能，通过 UNITY3D 开发的游客走西湖文
化产品文件装到安卓智能手机上，当智能手机用户使用应用走到假想西湖的建筑
前面时系统会自动提供相关观光点的信息，并能实时地搜索文化景点和文化遗
产，通过此功能体现了以智能手机为基础的杭州西湖的虚拟现实 VR。 
 
关键词： 智能手机；Unity3D；虚拟现实  
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Abstract 
 
With the development and popularization of the internet, web based virtual 
tourism has gradually become a fashion and boom,many tourism entrepreneurs and 
networks, e-commerce entrepreneurs have found that the development prospects of 
network virtual tourism, more and more attention to the role of network virtual 
tourism in the promotion and display of tourist attractions.One side, domestic and 
foreign tourism websites increased rapidly, information on the internet is becoming 
more and more abundant, on the other hand, only a small amount of static photos, It is 
difficult for visitors to have real feelings and understanding of the attractions, many 
users are no longer satisfied with this simple text introduction and pictures, and want 
to have a more interactive and real sense of information. 
Firstly, this dissertation briefly introduces the unity3D engine on the overview, 
features, main function and virtual reality technology and enhance the reality 
technology used in the smart phone technology trends, Secondly, which is based on 
the reality of tourism landscape, to construct a virtual tourism environment by 
simulating or hyper realistic landscape, make the tourists can travel on the ground. 
According to the tourists walk west lake maps and using unity3D software to 
make 3D terrain and scenes, and choose the background of the west lake in hangzhou 
unity3D produced by3D terrain model and generated by the production and complete 
cultural content, realize the basic function of VR with a script, through unity3D 
development tourists go west lake culture product file loaded on the android 
smartphone, while smartphone users use application in imaginary west lake in front of 
the building system will automatically provide information related to the tourist 
attractions, and can real time search cultural attractions and cultural heritage. Through 
this function embodies the smartphone based virtual reality VR of hangzhou west 
lake. 
 
Key Words：Commodity;Unity3D;Virtual Reality 
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第一章 绪  论 
1.1 研究背景 
目前旅游行业在经济贡献和发展方面依然成为指数较高的产业之一，成为我
国许多地区调整产业结构的重要经济增长点。随着游客旅游经历的丰富，走马观
花的团队游正逐步向移步换景的深度游过渡，旅游景区也迫切需要利用新技术改
善旅游服务环境，提升景区服务能力，丰富游客旅游体验。传统的景区导览系统
通常是由专用设备组成，在使用过程中需要租用设备，而且只能提供简单的语音
导览服务，功能单一、使用不便。基于智能手机的旅游导览系统设计是在智能手
机普及的背景下提出的，是智能手机在旅游领域的应用。本文围绕杭州西湖经景
点为模板，从导览服务现状、系统功能、技术支持等方面来进行介绍和设计。 
1.1.1 游客导览现状 
在杭州西湖，小组成员看到本地旅游导览服务现阶段主要依靠三种方式：第
一种方式景区导览牌、导游员讲解和语音导览机。景区导览牌是对景区重点内容
的简介，缺乏深度和广度，而且内容调整非常不便。第二种方式导游员的讲解是
比较普遍的一种方式，它对导游员的专业素养和文化素养有较高的要求，而要确
保每个讲解员都能对景区历史文化有深入了解是非常困难的，由于讲解员流动性
大，对他们进行系统的培训也难以实现，而且导游费用也是游客考虑的一大因素。
第三种自助语音导览的方式，这种方式并没有在西湖景点推行，自助语音导览比
较适合在一些博物馆和景区应用，特别是对一些出入口单一、便于管理的博物馆
和封闭管理的景区来说确实是一种挺好的解决办法，但是紧紧只能提供语音服务
也成为了它的不足之处，且租借过程依旧存在游客费用支出，并在租借过程中也
存在设备损耗的风险。 
鉴于以上情况，我们希望通过导览系统运作模式采用客户端——服务器模
式，实现杭州西湖的另一种导览新方式，利用智能手机的普及，客户端运行于智
能手机，服务器可以自建，电信机房托管，依托云平台搭建，以确保功能上得以
实现。 
1.1.2 智能手机的发展与国内外情况比较 
智能手机的产生，早前是根据掌上电脑演化过来的,特点变得更加的多样,早
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期的掌上电脑其实并没有手机的打电话功能，但是慢慢的由于使用手机的用户越
来越依赖掌上电脑对于处理私人信息方面的功能，又没办法适应随时随地都带着
手机和 PPC 两个设备，所以生产厂家将掌上电脑的系统植入到了手机中，这样，
智能手机这个概念才出现在人们眼前。 
2014 年—2018 年，根据中国智能手机市场调研报告显示，在综合处理能力
方面，显然智能手机比以往传统的手机具有更高的能力，像拥有塞班操作系统的
S60 系列，塞班的 S60、塞班 3，以及诺基亚和英特尔推出的一些 MeeGo（米狗）
操作系统的智能手机都具有此方面的优势。然而，观望大环境的发展趋势，似乎
智能手机的类型有相互相融合的趋势[1]。 
我们再来看一下，15 年 3 月份，根据我国通信研究院发布的数据显示，在
中国手机市场上，光是国内的手机市场就卖出近 3800 万步手机，新款式机型上
市 130 款，分别同比下降了 5.2%和 39.5%。然而在去年，也就是 2014 年的二月
份，3G 手机在我国手机出货数量中的份额到达 83.8%的额度，在此之后便开始
下滑，与此不同的是，2014 年 2 月 4G 手机的市场份额当时还是 7.4%，一年过
去后，在 15 年 3 月份已经到达了 79.9%的峰值。 
现在智能机在市场中得到消费者、运营商和制造者的认可，所以 2015 年中
国 4G 智能手机的市场成长速度将越来越快，因此制造商们将更重视国产品牌市
场占有率的前景。在 2015 年第 1 季度里，在美国有 1.87 亿人使用手机，达到美
国总人口数目的 77%，其中有 42.6%是智能手机的市场份额，根据 8 月 6 日易观
智库发布的《中国手机市场季度数据监测报告》显示，在第二季度我国手机市场
总共销售量为 11212 万台，与上一统计段比较增长 1.46%，同比增长达到 24.4%。
在销售出的 11212 万台手机中，智能手机的销售量占到整体手机市场销售量的
91.9%，销售量达到 10298 万台，如图 1-1 所示。 厦
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图 1-1 2014 年第 2 季度中国智能手机市场占比一览表 
 
1.1.3 同类产品的技术情况 
虚拟的旅游系统是利用虚拟现实、三维可视化与网络等相关技术构成建造的
专门针对旅游行业的网络虚拟现实系统平台。在对虚拟的旅游系统进行研究时，
不同的研究者有各自不同的看法，但本质相同。旅游行业的信息化是现代化经济
发展的必然和需求，也是旅游行业自己本身发展所需。信息化时代已经越来越倾
向以计算机科学技术结合网络化技术应用为主要手段，已成为全球经济的发展趋
势。世界旅游组织在《信息时代的战略》中提到：“对于旅游行业营销来说，互
联网和其它不断在发展的多媒体互动平台的影响是十分深远的”，而基于虚拟现
实的多媒体互动平台在这种趋势下更是呼之欲出[2]。在对国内外虚拟现实应用与
旅游产业相关应用、研究进行深入调研的基础上，我们发现虚拟现实应用和旅游
业的结合有着广阔的研究空间和应用前景。  
根据网络大概统计，在美国起码有 50%的网民都有过利用网络旅游的经历。
虚拟旅游的提出是全新的文化创意产业，在整个旅游产业链中也受到很高的重
视。当虚拟旅游的想法提出的第一时间，马上引起了旅游产业界和学术界的高度
重视重视。吉林大学珠海学院非常重视虚拟旅游的研究，组织软件研究所、旅游
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管理系和艺术设计系联合攻关，于 2005 年成立以贾金原博士为首的虚拟旅游研
究中心，该研究中心在贾金原博士的带领下，先后成功研发了《国家软件产业基
地——南方软件园网上虚拟浏览系统》和《吉林大学珠海学院虚拟校园漫游与导
航系统》，随后，我国对虚拟旅游的研究和应用得到了进一步发展。 
近年来，很多学者将虚拟旅游技术与 WebGIS 技术进行结合，研究一种新型
的虚拟旅游模式，并且认为虚拟旅游系统实现是 WebGIS( 网络地理信息系统) 
和虚拟现实技术的结合，即利用 WebGIS 的电子地图支持功能实现地图的生成、
管理、显示和网络共享，利用旅游专题数据库储存的景区(景点)地形数据(如
DEM，TIN，遥感影像) 和建筑物、道路等矢量数据，以及相应的纹理图片、实
景图像、音频视频等多媒体数据资料，应用虚拟现实建模语言(如 X3D，VRML)
建模生成逼真的虚拟旅游景区(景点)三维场景或全景图像，使得旅游者可以在虚
拟旅游场景中任意漫游，还可以听到“导游”的详细介绍。目前，北京故宫虚拟旅
游、沈阳故宫虚拟旅游等都属于在国内比较知名的虚拟旅游案例。 
在技术方面，关于基于图像的自动建模算法的研究和虚拟旅游技术的应用，
存在大量可以研究的问题，例如，如何利用智能学习方法从多幅连续二维图像中
获取物体周围环境参数和摄像机参数而避免进行繁琐的摄像机标定问题；如何将
自动生成的模型通过处理并进行实时的渲染等[3]。 
现在虚拟现实技术在智能手机领域中最被广泛使用是在提供地域信息的应
用中。为什么要基于手机端来实现虚拟显示技术呢？其中非常大的原因就是它的
便利性：我们基本都拥有一款智能机，大多数手机也具备适合的传感器能够提供
相当好的虚拟现实体验，我们在体验时不需要让自己固定在一个特指的地方，另
一个原因是：智能机几乎到处都有，人们不用拿着地图找方向，也不用到处找人
问路。 
我们能够用移动手机上的照相机对准周围环境就能得到像头所拍摄的地址
和信息，也可以用手机的摄像头获得周围 360 度的所有方向的信息，选择屏幕的
信息就可以知道饭店、电话号码、菜单、价格等所需要的信息。当我们第一次来
到陌生的地方的时候，我们可以根据手机上的信息提示去我们想要去的地方，当
我们来到一个陌生的地方需要知道如何乘坐公交车到达另一地时，通过简单的虚
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拟现实应用可以轻松地找到公交车站和地铁站并且为我们提供路线和多种乘坐
方案。 
Geolocation-based 方式又叫‘地理位置定位信息方式’，是利用 GPS、陀螺
仪、指南针，掌握现在的位置或画面有何种实际信息的方式。换句话说就是确认
在哪里（GPS）、往什么方向（指南针）、以哪种角度（陀螺仪）确认什么对象（以
摄像头焦点距离为基础计算）。与 Vision-base（视觉效果）方式相比，在具体体
现方面有长处[4]。图 1-3，是以 Geolocation-based（地理位置定为）的方式检索
POI(Point Of Interest)的方法。 
 
 
图 1-3 Geolocation-based 方式检索方法 
 
Vision-based 方式是利用图像识别技术来识别出现在画面上的实事的方式。
但是还没有到人能识别事物的程度，能识别的对象也非常有限[5]。识别 CD 标题
并播放音乐或识别书标志并找读后感信息就是 Vision-based 方式的典型例子。图
1-4 是识别书标志的 Vision-based 的方式。 
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图 1-4 识别书标志的 Vision-based 的方式 
 
1.2 智能手机现状介绍 
自从智能手机出现在我们的生活之后,越来越多的人选择把智能手机作为随
身的通讯工具。目前各种智能手机内置的处理器速度越来越快、处理能力越来越
强,并且手机自身所内嵌的各种陀螺仪传感器已经能够较为准确的检测出手机的
状态并获得各种数据参数。现在基于智能手机的应用程序已经应用的非常广泛,
基于 Android 或者 Iphone 平台开发的运行在手机终端的应用程序已经可以随我
们所处的环境不同适服务用于各种场合。例如，各种应用程序使得智能手机已经
可以发挥鼠标，PPT 控制器,激光笔等等的功能。智能手机的日益完善的硬件功
能使其在三维交互领域也完全有能力成为一种出色的三维交互终端，同时智能手
机其本身在日常生活中的广泛普及又为其融入三维交互奠定了广泛的用户基础。 
1.2.1 智能手机的概要 
智能手机是提供通话机能在内的高级机能。解析英语名称可将智能手机看成
“聪明的电话”，对于某些人特别是应用开发者来说智能手机是提供标准化界面和
平台的，能实行完整的软件的手机，对于某些人来说智能手机是提供网络、电子
书、有外键盘和内键盘的，有高级机能的手机。换句话说，智能手机是有通化功
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能的小型电脑。不仅能连接无线网络上网，还能用不同的浏览器上网，能亲自制
作需要的应用，运用不同的应用体现自己独有的界面，在拥有同样平台的手机之
间共享应用，这些都是多功能手机没有的优点。 
智能手机基本使用方法和一般手机相似，比起一般手机有大容量内存，装载
了运营体制，能使用大量的程序和数据，能对程序进行持续的追加和删除。虽然
在装载了如大脑般的运营体制方面相似，但是智能机拥有以音频通话、无线网络
等手机机能为基础能实行多功能的使用者指向型移动 PC 平台，高性能和商业运
营体制，是能管理个人信息和储藏并再生高容量多媒体内容的高级终端机，但是
PDA（掌上电脑）把把音频传送当成是 2 次性的支持事项，把以数据为中心的移
动电脑机能放在首位，采用使用者能自由添加第三方应用的开放型运营体制，要
与 PC 同步化才能使用。 
随着高级携带机器的需要的增加，采用大画面和开放型运营体系的智能手机
迅速充斥的市场。在韩国，三星电子和 LG 电子推出了能管理个人信息的产品。
现在大部分智能手机采用独特的运营体系，具有内容和应用的开发要符合产品的
问题。因此要想要想把软件开发者引领到新的领域，运营系统提供者要为应用开
发者持续提供软件开发关键点。开发所有智能手机能共同使用的标准运营系统成
为新的课题，Micorosoft 等企业为了自己的运营系统能被选中而努力着。 
微软努力为智能手机开发普及精密有发展潜力的运营系统，而且大力支持移
动通信终端机企业们开发智能手机，并努力与这些企业保持合作关系。微软公司
智能化手机的运营系统 Miscrosoft Window CE Smartphone2002 是以 Window 
CE3.0 为基础开发的，是从以代码名毒刺为名字开发开始就成为焦点的微软公司
的移动领域力作[6]。 
与此相反，主要移动通信终端机生产商创立了名为安卓的开发 OS 的许可企
业，而且安卓的运营系统提供给市场占有率超过 70%的主要生产商。移动通信终
端机市场的领头者诺基亚是开发硬件、内容和应用的企业们的合作机构，去年成
立了 OMA(Open Mobie Architecture)表现出不仅给消费者提供硬件产品而且还提
供内容领域的意志。 
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